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PR. CV. Suket Teki Malang merupakan perusahaan produksi 
yang menghasilkan produk berupa rokok. Penelitian yang dilakukan 
Penulis pada PR. CV. Suket Teki Malang ini adalah untuk mengetahui 
apakah pengendalian persediaan bahan baku telah dilakukan oleh 
perusahaan dan bagaimana cara melakukan pengendalian tersebut. 
Penyebab dilakukannya penelitian ini dikarenakan pada PR. CV. 
Suket Teki Malang terdapat permasalahan mengenai persediaan 
bahan baku rokok (tembakau), yaitu 1). Persediaan bahan baku yang 
kurang dari angka minimum (rata-rata kebutuhan bahan baku tiap 
hari), 2). Pembelian bahan baku yang kurang ekonomis, 3). 
Persediaan bahan baku yang lebih besar dari angka maksimum. Dari 
permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah 
“Bagaimana Pengendalian Persediaan Bahan Baku yang Efektif”. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam melakukan pembahasan 
terhadap masalah, yaitu 1). Analisis persediaan minimum, 2). Analisis 
Re-Order Point, 3). Analisis Economic Order Quantity, 4). Analisis 
persediaan maksimum. Dari hasil analisis yang telah dilakukan 
Penulis, dapat diketahui bahwa di PR. CV. Suket Teki Malang, 
pengendalian persediaan bahan baku rokok (tembakau) sudah 
dilakukan dengan menggunakan kartu gudang sebagai alat informasi 
mengenai jumlah sisa persediaan bahan baku di gudang, tetapi 
pengendalian tersebut masih belum efektif karena perusahaan belum 
dapat mengetahui waktu dan kuantitas yang tepat dalam melakukan 
pembelian bahan baku kembali. Selain itu dalam menentukan jumlah 
pembelian, perusahaan kurang mempertimbangkan sisa dan 
pemakaian bahan baku, sehingga dapat menimbulkan penumpukkan 
bahan baku di gudang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka 
Penulis dapat memberikan saran kepada perusahaan untuk 
mengambil jalan terbaik dalam melakukan pengendalian persediaan 
bahan baku, yaitu dengan melakukan analisis Re-Order Point dan 
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